































8月 16日{ 8月 28日
"Cooperative Observations between Hida & Hinode"
with HINODE (HOP0128)
10月 1日{10月 8日
"Magnetic Field Structure of Active Region from Photosphere to Chromosphere"




Center for Astrophysics and Space Sciences, University of California (USA)
10月 20日 (花山)
"CME/ICME and Solar Wind" Workshop
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